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Estimado leitor, estimada leitora, bem-vindo e 
bem-vinda à segunda edição de 2010.  
O presente número de identidade! traz um dossiê 
sobre teologia negra. Inicialmente, apresenta-se a 
importância de uma epistemologia afro-americana 
para a compreensão da dinâmica das comunidades 
negras na América Latina e Caribe. Em seguida, 
avalia-se o Centro Ecumênico de Cultura Negra 
(CECUNE) a partir do ecumenismo. Por fim, verifica-
se a necessidade de se pensar uma teologia a partir da 
africanidade, a fim de que a experiência religiosa negra 
seja reconhecida pela teologia.  
Na seção Diversidade e identidade, são trazidos 
dois artigos com pesquisa empírica em comunidades 
remanescentes de quilombo, sendo uma no Estado de 
Santa Catarina e a outra no Estado do Rio Grande do 
Sul. Para encerrar o presente número de identidade!, 
discute-se sobre o sentimento de pertença e sobre o 
processo de formação de professores a partir da Lei n. 
10.639/03. 
Esperamos que a leitura e o estudo desta edição 
sejam proveitosos a todos e todas.  
Cordialmente,  
Profª. Ma. Selenir C. Gonçalves Kronbauer 
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